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ABSTRAKSI 
Telah banyak bukti bahwa perubahan yang terjadi di variabel sektor moneter 
akan mempengaruhi sektor riil. Pengaruh dari suatu kebijakan moneter ini memerlukan 
waktu yang lama, sehingga perlu indikator atau variabel ekonomi yang dapat digWlakan 
untuk mengamati perubahan yang terjadi. Proses perubahan yang terjadi dari suatu 
kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi atau sektor riil dinamakan mekanisme 
transmisi. 
Dalam penelitian ini. secara garis hesar indikator yang dapat digunakan sebagai 
penghubung antara sektor moneter dan sektor riil adalah tingkat bWlga dan jwnlah uang 
beredar. Perubahan yang terjadi pada tingkat bunga. akan mempengaruhi investasi. 
Investasi itu sendiri merupakan bagian dan pengeluaran total. Perubahan yang terjadi 
pada pengeluaran total pada gilirannya akan berpengaruh pada keseimbangan 
pendapatan nasional . Dengan demikian, tingkat bunga merupakan variabel yang 
diamati, sejauh mana perubahan yang terjadi pada variabel ini akan berpengaruh pada 
pendapatan nasional. 
Demikisn pula jika indikator yang digtUlakan adalah jwnlah uang beredar. 
Perkembangan dari variabel ini akan selalu diamati. sejauh mana perubahan yang 
terjadi pada jwnlah uang beredar akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Baik dengan 
indikator tingkat bunga maupun jwnlah uang beredar. maka akan dapat ditentukan 
besamya perubahan yang dapat menjamin penillgkatan pelldapatan naional . I 
Hal inilah yang menarik bagi Penulis untuk mengetahui variabel antara yang 
mana yang dapat digtUlakan di Indonesia. Setelah dilakukan perhitung~ dan. analisi dari 
data yang ada. ternyata secara statistik, selama kw-un waktU penehtlan Jwnlah .uang 
beredar mempunyai pengaruh yang signiftkan terhadap perubahan pendap~~ naslOnal 
sedangksn tingkat bunga tidak signifikan secara statistik. Dengau demlklsn, Wltuk 
kondisi. Indonesia. variabel ~oneter yang dapat digWlakan sebagai indikator adalah 
junllah usng beredar. 
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